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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~g~nte del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe·
rio, en vacante que ha resultado de su olase, al teniente co-
ronel de Ingenieros D. Miguel López y Lozano, en situación
de excedente en esta J.:egión y en comisión en la liquidadora
del batallón mixto d.e Gub!1.
De real orden 10 digo á V. E. para ,su conocimiento y
demás efe<)tos. Dios guarde á V. E. mucho,6 años. Madrid
25 de junio de 1901.
,,'. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'?añor Ordenador de pagos de Guerra.
o."
GiI'cula1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el comandante de Oaballería D. José Montes Gandolfo,con des·
tino en este Ministerio, se encargue de la administración del
DIARIO OFICIAL YColección Legislativa, con el cual Be enten-
derán directamente, para el abono de las subscripciones ofi·
ciales, los habilitados de las Capitaniaa generales, Gobiernos
militares, Comandancias generalee y demás dependencias y
cuerpos; dirigiéndose también al mismo para las subscripcio.
nes particulares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:ines oonsiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.




~~cJ;Uo. Sr.: ;m1.1,tey (g. D. g.), y tiln.su nombre la Reina
. Regente del Reino, ha tenido á bien destina,r.á este Min.iste-
;fío, en v\\Ctl.nte que b,a r!*ul.tado de (:lU clase,~l com~ndante
.' .. .. '.
de IngQnieros D. José f?aavedra y Lugilge, en situación de ex·
cedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
Beiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENeIAS
Excmo. Sr.: En v~sxa de una instancia promovida por
el capitán de Infanter~oD. César García Caniba y Andrade,
deetinado en la C0Ill-~i~n li~uidadora de' cuerpos di'sueltos
de la Peninsula, afecta á este Ministér·io, en súplica de dos
meses de licencia para Mondariz (Pontevedra), CC'ruña y Ceni.
cero (Logroño), con el fin de atender al restablecimiento de
su salud, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiha Regente
del Reino, teniendo en CUE>nta lo'expuesto en el certificado de
reconocimiento facultativo !lu~ acompaña á dicha instancia,
se ha servido conceder' al interesado la licencia que solicita,
con arreglo á 'iRs instruc'ciones de' 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132) y ~ la real orden de 19 de abril último
(C. L. núm. ~3).
De ordim de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect,os correspondientes. Dios guarde á V. E•.muohos años.
Madrid 25 de jUnio' de 1901. ., .
WJi:YLER
Señor Ordenador de PllgoB de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octa. .
va regiones. .
-.-
SECCIÓN DE ESTADO W,YOB y OAJU'A1fA
. • ¡ .. ' ••
DESTINOS
Excmo. Sr.; El ~ey (q. D. g.), yen su Aombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
del.Cuerpo Auxiliar deOfiéinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Ricardo Carmona
SalJio y termina con D. Federico de ~icolás ~6Imonte, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan. .
De real orden ~odigo,á V. ,E. para IIU conocimiento y
© o de D~ ensa
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MATERIAL DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del expediente queV~E.envióaeste
Ministerio, instruido en averiguación de laresponaabilidad
que pudiera existir por la pérdida de armamento, equipo y
utensilio á cargo del batallón Principado de Asturias, á con·
secuencia del bombardeo de San Juan de Puerto Rioo, por la
escuadra americana, que ocasionó el derrumbamiento del
cuartel de Ballajá, donde existian: los citados efectos, .el
Rey (q. D. g.), Yen S'U nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien ,doolarar:la iroosponsaJ:>iJ:i:dad·d@l,
citado cuerpo, por hallarse el caso comprendido en la excep-,
ción tercera del arto 12 del reglamento de 6 de sep-tiembre de
1882, debiéndose dar de baja los mencionados efectos sin caro
go alguno para el mismo, ni perf5o~aÓ entidad determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. ,.JnuchOJ añOjo Ma-
drid 24 de junio de 1901. ..
Señor Capitán general de CastiÍla la 'Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
WEYLER
Señor Capitan general de Galicia.
~JilYLEB
Excmo. Sr.: Habiéndose declarado en real orden de 22
de abril próximo pasado (D. O. núm. 88), como gracia espe·
cial, la irresponsabilidad del cuerpo, dependencia y perso·
nal encargado del polvorín del Fuerte Victoria Chica, por la
substracción de pólvora que tuvo lugar en el mismo, y no ex-
presándose de una manera concreta en dicha real orden que
ha de darse de baja la pólvora sustraída, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner se amplie .. la mencionada soberana disposición, en el
sentido de que se efectúe desde luego la baja de la referida
pólvora en la. cuenta de efectos del parque de esa plaza, sin
cargo para el mismo, ni persona ó entidad determinada.
De real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
------e ••
Señor Comandante general de Melilla.
de 50 teroerolas Remington y 20 cartuchos de guerra por
arma, al representante de la empresa de consumos de dicha t
capital, previo el pago en metálico de los citados efectos en
el parque de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr~d






Madrid 25 de junio de 1901.
Exomo. Hr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente del regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27.° de
Caballería, D. Carlos Muñoz Pagés, quede en si~uación de ex-
cedente en esta región.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Junio de 1901.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de juniode 1901. .
. ~EYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, séptima y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Relación que se cita
Oficiales primeros
D. Ricardo Carmona Sabio, excedente en la primera región,
al Gobierno militar de Oviedo, de plantilla.
» Julián Moreno Molina, del Archivo general militar, tí ex-
cedente en'la primera región, prestando sus servicios
en comisión en la liquidadora de las Capitanías gene·
rales y Subinspecciones de Ultramar, con arreglo á lo
consignado en la real orden circular de 31 de marzo
de 1900 (D. O. núm. 73).
7> Bartolomé Martinez Carrero, excedente'y prestando sus
servicios en comisión en el Archivo general militar,
queda en el mismo de plantilla.
Oficial segundo
D. Isidoro Sanz Rodríguez, del Gobierno ínilitlU' de Oviado,
'prestando sus servicios en comisión en la liquidadora
del' Consejo de Redenciones, afecta á la Intervención
general de Guerra, á la Capita'nía general de Castilla la
Nueva, cesando en la expresada comisión.
Oficiale~ terceros
D. Manu~lMontoya Zaratán, de la Comisión liquidadora del
Consejo de Redenciones, afecta á la Intervención gene-
ral de Guerra, prestando sus servicios en comisión en
la Capitanía general de CastilllJ, la Nueva, á la Capita-
nía general de Galicia, cesand~n la expresada comi-
sión.
» Federico de Nicolás Belmonte, de la Capitanía general de
Castilla la Nueva, á la Comisión liquidadora del Con·
sejo de Reden,cion~s, afeota. á la Intervención. general
de G"!lerra.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar el telegrama
de este Ministerio de 11 del actual, dirigido á V. E. autori·
lIIándole para disponer la. entl'ega, por el parque de·lt\ Coruña,
REEMPLAZO
Excmo.. Sr.:. En virtud dl'llodispue.sto:en la rea!. orden
de 12 de diciembre de 1900 (C..L. núm. 237), y accediendo
. á lo solicitado .por el éapitán de Artillería, en situación de
excedente en esa r~gión, D. Alfonso Bustamante y Ca.sañas, la
Reina Regente del Reino, en nombre de lilU Augllsto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con' residencia en Valladolid,' por el . término
de un año como plazo mínimo.
Pe real orden lo digo 1:\ V. E. para BU conocimientO
© Ministerio de Defensa
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genera! de Castilla .111. Vieja.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
celador de fortificación de segunda clase, D. Cosme Gómel y
Gareia, excedente en esa región y en éomisión en la coman-
dancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, con residencia en
Salamanca, cobrando con cargo á las obras la diferencia de
sueldo de eu actual situación á la de activo, pase en iguales
condiciones á prestar servicio, en comisión, en la comandan-
,cia de Ingenieros de Valllldolid, con residencia en León.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1001.
WEYLEB
Señor Capitán general de Caetilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela
práctica para el tercer regimiento de Zapadores Minadores en
el corriente año, que V. E. cursó á este Ministerio en escrito
de 30 de abril último, y teniendo en cuenta que las gratifi-
caciones que figuran en su presupuesto son las reglamenta-
rias, estando previsto el caso de la salida de tropas de su ha-
bitual residencia, para los efectos de devengos extraordina-
rios, en la real orden circular de 26 de enero próximo pasado
(C. L. núm. 16), y que las obras de carácter permanente
comprendidas en el mencionado anteproyecto, son distintas
de las que figuran en el proyecto aprobado por real orden
de 24 de mayo último (D. O. núm. 112), en la cual se dis-
pone la formación de proyecto especial para aquéllas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar dicho anteproyeoto, supri~iéndoee la parti-
da quinta de BU presupuesto, que se sumará á la sexta con el
fin de ampliar cuanto sea posible loa trabajos de fortificación,
extendiéndolos al atrincheramiento y defensa de posiciones
con supuestos tácticos, dados á. conocer á los oficiales en el
momento de ir á ejecutarlos, aprobándose también el presu-
puesto de adquisición de material técnico y siendo cargo el
importe de ambos, 15.000 y 1.000 pesetas, respectivamente,
al material de Ingenieros en el corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de' junio de 1901.
e,. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
f3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
© O d D sa
t
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de Reino, ha tenido á bien aprobar un presupuesto,
formado por la maestranza de Ingenieros de Guadalajara,
para 1110 oonstrucción de material para puentes del momento
y de ferroviario, debiendo su importe, que asciende á 11.530
pesetas, ser cargo al crédito extraordinario ooncedido por
iey 'de 30 de agosto de 1896, y considerarse disminuido en
igual cantidad el de adquisición de herramienta. de oficios y
aparatos de topografia para los parques de campaña y divi-
sionarios (núm.. 23 del libro de crédito é inversión dellabo-
ratorio del material de Ingenieros), aprobado por real orden
de 26 de marzo de 1899; haciéndose las reducciones corree-
pondientes en las partidas del mismo en que figura la he-
rramientaql;l6 ha de e<lUI'Itruirse en la Maestranza y 489'10
pesetas en la de imprevistos. _ .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
24:.,de junio de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.





Señor Capitán general de. Arag6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directores del Es.
tablecimiento central y Laboratorio del material de In-
genieros.
Excmo. Sr.: Examinando el proyecto de pabellones en
el parque de Artilleda de Santoña, para instalar en el mismo
a! director y maestro armero, y que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su escrito de 27 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha




Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela
práctioa del segundo regimiento de Zapadores Min~d~res, co-
rrespondiente al ejercicio corriente, que V. E. remItIÓ á. este
Ministerio con su escrito de 5 delllctual, así como el presu-
puesto para la adquisición de material técnico con destino á
la misma, que le acompañaba, el Hey (q.!J. g.), y. en su nom-
bre la neinaRegente del Reino, ha tenIdo á bIen aprohar.
los referidos anteproyecto y·presupuesto. y disponer que el
pr,esupullBto del primero, importante. 15.000 pesetas~ y las
1.000 á que BBciende· el 8llgundQ, sean cl'l.gP IHos créditos del
materia! de Ingenif;'lrol!l en el ejercicio citado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máil efectos. Dios guarde, al V. E. muchos añoll. Madrid
~ de junio de 1901.
ESCUELAS PRÁCTICMr
Excmo. Sr.: El~ (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha te.1Üdo á bien apro,har la memori~ de
esouela práctica del segundo l'egimiento de Zapadores Mina·
dorás, correspondiente al ejercicio próximo pasado, que V. ~.
remitió á este Ministerio con su escrito de 29 de mayo últI-
mo. Es asimismo la voluntad de S. M., se haga presente el
agrado COI) que ha visto el satisfactorio resultado obtenido
en la instrucción del mencionado regimiento, así oomo la
inteli~enciay laboriosidad que han empleado para oo~·
guirlo el coronel D. EstaDislao Urquiza y jefes y oficiales del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
, demás efectos.. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
24 de junio de 1901.
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supuesto, iml!ortante 7.04.0 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
Safior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de cerramiento
y explanación para los barracones emplazados en el Gampo
d@ instrucción de la plaza de Algeciras, que V. E. remitió a
'este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.)ha tenido a bien aprobar,dichoproyecto, y dispo-
-ner que su presupuesto, importante 11.980 pesetas, sea car-
go al material de Ingenieros.
De ·real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'24·de junio de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y" en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los cinco se-
gundos tenientes procedentes del Colegio para oficiales de la
Guardia Civil, ascendidos ti dicho empleo por real orden de
13 del mes actual (D. O. núm. 127), y comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Agustín Piñ!>l
Riera y concluye con D. fausto Andrés Aliaga, .palilen desti-
nados, en comisión, á prestar servicio en las comandancias
que se les señalan; cobrando el sueldo de su empleo con caro
go nl-cap. 16, arto 2.° del pret!lupuesto.que rige.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añQS. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLJilB
Sefior Ordenado~ de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, tercerll:Y
Eéptima regiones é Inspector general de la Guardia Civil:
Relación que se cita
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenado(de pagos de Guerra.
Comandancias á que se les des-
tina. en comisión
.. ..
SefiorDireqtol' general de Carabineros.
Señores CapitaJies gener.alesde h\ p,rimera, se~~nda y o.ctava
regiones.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto pO'r V. E.A ~sie
Minis-terio, el Rey(q. D. g.), Y en sU n:ombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha -servido disponer que los oficiales de
ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que .C9"
mienza con D. Carlos Carra Fajardo y termina con D, N~"
co Qllésada Muños, pasen ti servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lorogo á V. E. para !U oonooim'ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901. .. .
WEYLEB
Belación que se cita
Ca.pita.nes
D. Carlos Carra Fajardo,' de laplantilla-d~ la Dirección gene·
ral, á la comandancia de Estepolla.
:t Román López Mora, de la comandancia de la -COrufía,·á
la plantilla 'de la Dirección general.
l) Angel MartLnez 0001',0, de Jacoman4!lanoia de Málaga, á la
de la Corufía.
:t Federico QuefiooaMufioz>de la 'comandancia .de !lstep6o
na, á .la de Málaga•.
Madrid 24 de junio de 1901. WlliYLEB .-
WEYLERMadrid 24 de junio de 1901.
D. Agustin Piñol Riera; •.•••••••. Sevilla.
» Antonio Iglesias Muñoz .••••.•• Idem..
» Julio Alvarez Esteban. 14.0 4lrcio.
» Félix Fernández Escudero. . . •. Oviedo.
» Fausto Andrés Aliaga. • • •• • • • •• Valencill.
-$-
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de cuartel para Un
regimiento de Infimteria, en el paseo de Santa Engracia de
esta corte~ que V. E. cursó á este Ministerio en 7 del corrien-
te mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que sirvlt·
de base para redactar el proyecto definitivo; debiendo, al
llevarse á cabo este trabajo, tenerse en cuenta las observacio.
nes'de carácter esencialmente técnico que respecto á algunos
detalles de la construcción se hatan por la Sección de Inge-
nieros de este Ministerio; I?iendo cargo eHmporte de su pre·
supuesto, que .asciende á 1.300.000 pesetas, á la dotaoión del
.material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Madrid 24
de jUilio de 1901. .
WEYLJllR
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva•.
Sefior Ordenador de pagos -de GUerra.
BECCÍÓ:N .DE O'O'ERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES'
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo~ Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de TQledo, Bernardino San-
talices Vázqll6Z, en súplica de que no tenga lugar su baja en
el.expresado cuerpo, y que se deje sin efecto la rescisión del
compromiso que Ele le ha concedido por real orden de 11 del
mes actual (D. O. núm. 126), el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder á
la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general.de la G.uardia Oivil y Ordenador
de pasos de <;l:uerra.
© Ministerio de Defensa
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IIOOIÓN DI A.DJaNIS'l'UOION KILITAlt
INDEMNIZACIONES
'Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ti. este Ministerio en 30 de mayo próximo pasado, promovida
por el comandante, segundo jefe de la comandancia de la
Guardia Civil de Teruel, D. Telesforo Altamira y ZubiarraiD,
en súplica de que se declaren indemnizables las salidas
que hace de su habitual residencia para revistas y servicios
propios del instituto en 108 diferentes periodos que recae
e?- el mismo el mando accidental de la comandancia,_ por
aUBellcia Ó vacante del primer jefe, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente, por carecer de derecho tí
lo que Ilolicita, en virtud de lo prevenido en real orden de
23 de abril de 1885 (C. L. núm. 183)!
De real orden·lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
inás efectos. Dios guarde tí Y. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1901. .
WEYLlEn
Señor Capitán general de Aragón.
000
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 y 11 del actual, dando cuenta de las co-
misiones desempefiadas en el mes de mayo próximo pasado
por el capitán de Artillería D. Macario Garcia Díaz y primer
teniente de Infantería. D. Emilio Escobar Martínez, el prime·
ro asistiendo al curso de instrucción ,de la Escuela central
de Tiro en esta corte, y el segundo en Archena conduciendo
la tanda de bañistas, el Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la,·
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar tí los intere-
sados los beneficios de los articulos 10 y 24, respectivamente f
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante sus co·
misiones. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta tí este Ministllrio en 7 del actual, con·
feridas en el mes de mayo próximo pasado al personal como
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
,comienza con D. Tomás Ruiz Pérez y concluye con D. Enri·
que BarcelóComes, declarándolas indemnizables con IO/!l be·
neficios que señalan los articulos del reglamento que en la·
misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de laR islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de, Guerra.
Relación que se cita




ArJna~ Ócuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde,se desempeñó, CoJni~ióll ,conferidaen que están la comisión
comprendidoB
t"'''''U la m.di.",. d. lo.
Admón. Militar•••••• Com.o de 2.a• D. Tomás Ruiz Pérez ••••••• 10y 11 Cabo Enderrocat... desmontes'y .pagos de las obrasen construcCIón en la batería
,.
. de'dicho puntó.
Capitán••••• » FranciscoVillalonga Bones 10 Batería de Bellver•. Desartillado de la misma.
Parque Art.a de Palma » ' El mismo•.•••.•••••••••••• 10 Y11, eabo Enderrocat... Trabajos de 'artillado.
Auxiliar de
4.a ••.•.•• D. :MIguel Olar Sastre ••••••• 16 Idem .••••.•.••••• Idem.
. ~"'''U, • 1" ..,,'" d. Instm~ción de'la Escuela central de
» José Blaya Ragué •••.•••. 10y11
Tiro, dispuesto por real ordenriti•.. ,. Madrid •••••••••• , de 27 de febrero último (DIA~, R!O OFICIAL núm. 46), según
Bón. Art,a de plaza de . realorden de 13 de abril (DIARIO
',' Baleares •••••••• ',' 1.er teniente. }} Edilberto Esteban Garacot·
OFICIAL núm. 81)•.
che .•••.••••••..••.••• 24 Mahón............ Conducir caudales.
Soldado..... Antonio Quetglas Oliver•.••• 22 [dem ...••.••.•••• Idem.
("" ten'''''' D. Juan Moragnes Cabot••••• 24 Barcelona..••••..• Conducir Ell contingente de licen-Beg. Inf. a de Baleares Cabo .• , ••.. Juan Vicéns Palau....•••.•. 22 Idem •.•••••••.••• ciados de dicho cuerpo.
núm.!. ••••.•••••• 2.0 teniente.. D. Andrés Cifré Muuar ... -•. 24 Archena•.•.•.•.•• Conducir los bafíistasdeldistrito.
Soldado..... Andrés García Martínez ••••• 22 Idem •.••••••.••.. Idem.
Idem íd. núm. 2..... l.er teniente. D. Pablo Gará Oasta:t;ier .•.•. 24 Mahón•.•..••...• , Idem caudales.
Idem •••••••••••••.. Soldado•••.• Mignel Martorell Sampol .•.. 22 ldem •.•.••••.•.•• Idem.
Ingenieros •••••••••• l.er teniente. D. Enrique Saiz López••..•.. 10y 11 Fornells........... lPaear la ravista semestral á los
Admón. Militar•••••• Oficial 2.0 • •• » Enrique Barceló Comes .•• 10y 11 Idem •••••••., •••• '1 edificios militares.
»
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 23 de abril próximo pasado, promovida
por el comandante del batallón Cazadores de Alfonso XII
núm. 151 D. Antonio Serra Cutet, en súplica de que se le
declare indemnizable la comisión desempeñada en Berga
desde el 23 de noviembre al 8 de febrero últimos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, seha
servido otorgar al recurrente los beneficios de los at.ticu-.
los 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones, du
rante su comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordel1a~or de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió cuenta á este Ministerio el Jefe del Depósito de la
Guerra en 7 del actual, conferidas en el mes de mayo próxi.
mo pasado al 'personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Rafael Alfonso'
VillagómeB y concluye con D. Félix Campos Martínez, decla-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan lQs
articulos del reglamento que en la misma s~ e~p:re~a:p.l
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de junio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe del Dellósito de la Guerp\l
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Idem . , , • t • f ••• , 11 • f
1" •Jaca .•.....• , .....
ldem •••...•....••
Sevi'lla.•..•......•
10y lrldem Dragones de Nu-mancia, 11.° de Cab.a Otro........ »Emeterio Muga Diez......
Idem Lanceros de Sa-
gunto, 8. 0 íd ....... Otro........ "Alfonso Ramón CasaDs ....
Idem Caz. de Tetuán,
17,° id Otro........ »José Domenech VidllI. .•.
ldero Lanceros de Vi- Ot ~ » Daniel Dody MartínezFor·
llavicioea, 6,° íd.... "ro........ tún.......••.......•.•
Idem lnf.· ~e Espafia
núm. 46 ••••••••..• Otro........ ) Juan Zaballoll Sánchez....
Com.a de la Guardia
Civil de Oviedo. '" otro........ » AgustinRobles Vega .•...
Reg. Caz. de Trevifio,
26.° de Cab.a .••.••. Otro........ »Emilio Araujo Vergara •..
Itlemlnf.aRva. Oviedo Capitán •... »Eusebio Rubio Martinez..
ldem íd. de Toledo, 35 l.er teniente. »Enrique de Luque y Luque
ldem Lanceros de Es-
pafia, 7.0 de Cab.· .. Otro........ • Luis de Valdés Cabanillas.
Idem Dr,gones de Nu-
mancla, 11.0 íd ...•. Otro ...• ,... • Manuel Benedicto Martín.
ldem Ce.z. de Alcánta-
ra, 14.0 íd......•... Otro........ »Félix Campos Martínaz•..
Reg. lnf.a Rva. de AB'
torga•..........••. Capitán•.... D. Rafael Alfonso Villagómez
Idem íd. de Cuenca, 27 l.er teniente. »Manuel Rodríguez Arnan.
Idem Cali. de Lusita·
nia, 12.a de Cab.a... Otro........ ) Jesús Ferrer Jimeno••.•.•
ldem Inf.l" Rva. de Cas-
trejana núm. 79 .••• Capitán..•.. ) Antonio 6udínGarcia ..••
Idem Caz. deAlmansa,
13.0 de Caballeria .. 1.er ídem.... ,. Vicente ValderramaArias.
ldem lnf.a Cuenca, 27. Otro.,...... ~ Manuel Rodríguez Arnan.
ldem Cal!. de ,Treviño,
26.0 de Caballería.. Otro .•••• , ••
Idem lnf.a CaBtilla, 16. Otro ....•••.
» »
:Reg.lnf.a de Almansll
núm. 18•••...••.•. Otro .•...••.
ldem fd. Zaragoza, 12. Otro ..
¡dem íd. Tetuán, 45 •. Otro .
•Madrid 24 de junio de 1901. WEYLEB
elO
demás efectos. D~oil guarde á V. E. muchos años. Ma·"
drid' 24 de junio de 1901.
WEYLER'
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Gue!,r~l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
a este Ministerio en 25 de mayo próximo pasado, promovida
por el médi.co primero del cuerpo de Sanidad Militar, corides-
tino en eventualidades de las Palmas de Gran Canaria, D. Pe.
'. dro Zapatero Vicente,~en súplica de abono de los gastos de lo.
comoción que se le originaron con motivo ·de las visitas
hechas desde el 16 al 26 de julio y 11 al 31 de agosto úíti.
mos, ambos inclusive, á las fuerzas destacadas en la dsleta»,
distante más de seis kilómetrós del punto de su residencia, PREl\,:UOS DE R~ENGANCHE
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Ex.cmo. Sr.: . Vista la instancia que y, E. c~~só! este
Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del Ministerio en 1.0 de 8pril último,' promovida por el sargento
arto 11 del vigente r~glamento de ind&mnizaciones, durante J del regimiento I.nfanterla p'e G.ua.daJ,ajara núm•..,20, .tuoas
las expresadas visitas. """ Sánohez Menchón¡G!1 súplica de ,a~o110 de gratificación de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y " C:Onti¡HJaofól! ~1l tilas, devengada" desde 1.0 de abril de
© Ministerio de Defensa
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-
1897 á fin de enero de 1898 y desde 1.0 de julio siguiente
afiu de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
der al interesado el abono que solicita y disponer que la
Comisión liquidadora del primer batallón del regimiento
Infántería de Tetuán núm. 45 y el cuerpo en que actual-
mente presta sus servicios, formulen respectivamente las co-
rrespondientes reclamaciones, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
24 de junio de i901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
000
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de febrero último, promovida por el sargen·
to de la primera brigada de tropas de Administración Mili.
tar, Antonio Peñarrubia Sanclemente, en súplica de abono del
premio del primer periodo de reenganche, á partir del 1.o de
octubre de 1899; y resultando que el interesado habia cum.
plidC!l se~ años de servicio activo y tenia vacante de reengan-
chado, el Rey (q. D. g.), Y en /!u nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien concederle el abono que solicita,
con dedueción de la gratificación de continuación en filas
.' . ,
que desde la miE'ma fecha últimamente citadlt se le haya
ac~ed!tado, y di~poner que l~ brigada de referencia formule
la correspondiente reclamación, en la forma reglamentaria.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de febrero último, promovida por el sargento
de la primera brigada de tropas de Administración Militar,
Gil Duque Morales, en súplica de abono del premio del pri-
mer período de reenganche, á partir dell. o de julio de 1899;
y resultando que el interesado, al ascender á su· actual em~
pIeo en esta fecha, tenia vacante de reenganchado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien cóncederle el abono que solita, con deducción
de la gratificación de continuación en filas, que desde la
misma fecha se le haya acreditado, y disponer que la brigada
de referencia formule la correspondiente reclamación, en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1901.
WEYLER
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago/! de Guerra.
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Basilio Torro-
cillas Ramirez, por: pérdida de SQ equipaje en la campaña
de l!'jlipil}~.6; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
'W' e o de s
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Or-
denador de pagos de Guerra, se ha. servido resolver que se
abonen á dicho oficial dos pagas de su empleo, al respecto de
Ultramar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882, cuya. reclamación se practicará, según
está prevenido, por la Comisión liq1?-idadora del cuerpo ó
clase á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hecho
origen del resarcimiento, y una vez liquidada por la de la
Intendencia militar del archipiélago, será satisfecha con
aplicación al crédito que en su dia se conceda para el pago
de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia
del capitán de Infantería (E. R.), D. Gabriel Francisco de los
Dolores, por pérdida de su equipaje en la campaña de Fili·
pinas, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina RegenW
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se hit servido resolver que se abonen al ci-
tado capitán dos pagas de su empleo, al respecto de Ultra-
mar, según determina el arto 27 del reglamento de 6 de sepJ
tiembre de 1882, cuya reclamación se practicará, según está
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecía el interesado cuando ocurrió el hecho origen del
resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del archipiélag~, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase
de atenciones. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
o ••
'. Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido lÍ instancia
del alférez de Infantería de Marina (E. R.), D. Antonio Beni~
tez Armario, por pérdida de su equipaje en la campaña de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha ser'Vido resolver que se abonen al ci-
tado oficial dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar.
como determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiem-
bre de 1882, cuya reolamación se practicará, según está pre...
venido, por la Comisión liquidadora del cuerpo á que per·
tenecia el interesado cuando ocurrió el hecho origen del re.
sarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar del archipiélago,' i&rásl'1tisfecha con aplicación al




cho oficial doá pagas de su empleo, al resp~cto.deUltramar"
_como determina el arto 27 del reglamento de 6 de BeptiembJ;8
de 1882, cuya reclamación se practicará por la Comisión li~
quidador!l del 21.° tercio de la Guardia Civil, á que pertene·
cia el interesado cuando ocurrió el hecho origen del resar-
'cimiento, y una vez liquidada por la de la IntendenlJ.i~
.militar del archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceCIa para el pago de esta. clase
de atenciones; y por lo que respecta al caballo, el referido
oficial carece de deiecho al resarcímullito, por no haber da~o
cumplimiento á lo dispuesto en el a.rt. 33 liel expriéiido
reglamento.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y dEi.
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos' añOl3. Madrid
24 de junio de 1901.
Señor Capitán genQral de Aragón.
'Señores Ordenador de pagos de Guerra y 'Jefe de laComi-
sión liquidadora de la Intendencia militllr de :FilipinaS.
Excmo. Sr.: En vista dei expediente que V. E. remitiÓ
's este Ministerio, instruido á instancia del teniente de rofan·
teria de Marina D. Julio Derquí y "LópezCuervo, en súplica.
de abono·de dos pagas en concepto de resarcimiento por la.
pérdida de su equipaje en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rei~a ~egente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue·
rra, se ha servido desestimar la petición del interesado, con
arreglo á lo p'fescripto en el: arto 31 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi!3nto yde.
más efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
•• 0
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-ir¡a
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefioreá Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi8f6n
liquidadora d~ la"Intendencia militar de Filipina~.
. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó'á este
Ministerio, promovida por el médico provisional que fué ele
Sanidad Militar D. Emilio García RGdajo, en súplica de abonó
de dos pagas, aque se considera con derecho 90000 prisione.
ro que ha sido de los tagalos en Filipinas, el'Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Régente del .neirio, de acuerdo con
lo informado 'por el Ordenador de pagos de Guerra, se pa ser-
vido resolver que, previa la justificación á que se refiere la
teal orden de '23 de junio de '1835, se abonen al'recúrrente las
dos pagas que solicita, con arreglo ti 10 prescripto en las
reale3 órdenés-ae'23 'de noviembre de 1872'y'6 de septiem~
brede 1881; cuya réClatílllción se prácÍíc-ará, fiegun'está pr~:
venido, por la Comisión liquidadora del cuerpo Ó clase'
que el iIiteresado pertenecia al ser hecho prisionero, ante la
de la Intendencia militar de Filipinas,pará que, reconoci•
das y liquidadas, sean satiefechas con aplicación al crédito
que se determine •
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Él. V. 'J]. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1901.
• "0
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Orderia~or de 'pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora 'de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vistá d~l expediente de resarcim'iento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Infanteria (ID. R.), D.LázaroLópez' In·
cógnito, por pérdida de su equipaje en la campaña de -Fili·
pinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por 'el Ordenador de.
pagos de Guerra, se ha llervido resolver que se abonen ti di·
WEYLER
Í3eiiorCapitán' generlÚ de Andalucia..
Señores Ordenador de pagos de GUerrll y Jefe de 1a Comi-
. sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expédiente de 'resarcimieI;lto
que V. E. remitió á:este Ministerio, instruido á instancia del
capitan de l:nfanteria de Madna D. Vicente Losadá Sampe·
dro, por pérdida de su equipajtl en la campaña de Filipinas,
el 'Réy (q. D. g.). Y en'su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con 'lo informado por el Ordenador de 'pagos
de Guerra, se h/l servido resolver que se abonen al citado ca-
pitán dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar, se·
gún determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882, cuya reclamación se practicará, según está preveni.
do, por lá Comisión liqúidadora del cuerpo á que pertenecia
el interesado cuando 'oourrió el :hecho origen del resarcimien-
to, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del
archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en
su día se conceda para el pago de esta clase de atenCiones.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madlid
24 de junio de 1901. .
WEYLER
•• 0
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E .. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
c.apitán de Infant.aria de Marina D.Bernardo Alhentosa Cero
vera, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipi.
nas, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina.Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen á
dicho capitán dOil pagas de su empleo, al respecto de Ultra·
mar, que determina el arto 27 del reglamento de 6 de sep·
tiembre de 1882, cuya reclamacióu se practicará, según está
prevp,nido, por la Comisión liquidadora del cnerpo á que pero
tenecia el interesado cuando ocurrió el hecho origen del re-
sarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intendencia
militar· del archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase de
atenciones.
, De real. orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
junio de 1901.
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqúidádora de la Intendencia milita'!: de Filipinas.
efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 24
de Junio de 1901.
{Sl Inlsteno de e ensa
b. O. :num. 1~7 26, junio 1001
BEcaION DE SANIDa UlLI'rAB
DEB'rINos
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. curSó á esté
Ministerio en 10 del ac~ual, promovida por el farmacéutico
segundo del cuerpo de Sanidad Militai', D. Gerardo Suns
Rufi, que se haBa de reempl{\zoá petición propia en esa
tegión, en súplica de que se le conceda la vuelta al servIcio
activo, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
'del Reíno, ha tenido á bien acceder á los deseos del intere·
'Sado, el cual 'continuará en situación de reemplazo hasta que
le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo precep-
tuado en él párrafo 3.° de la real orden circular de 12 de di-
cié'fubre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás!6'feétós. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
SECCIÓN, DE roS'rICIA y DJmEC:S:OS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiÍiO, ha tenido á bien disponer que el auditor
de brigada, excedente y en comisión en esa Capitanía gene·
rat, D. Manuel Gonzálel: Cabl'era, acupe la plaza de plantilla
que de'su éategorfil.se crea en ese distrito por real orden de
esta fecha.
De 'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. úios guarde á V. 'E. muchos añol;!. Madrid 20
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de la!! ltillÍs :Canarias.
áEl1í& 'Óraénador de pligos de GumA.
Excmo. 'Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á'este
Ministerio en 8,del actual" en el que mapifiesta que ,~l te-
Mente imdÚor de primera D. Valériano Villanneva y. Roilrí.
ill~z'<1ue1?-~ ces~do en su destino Elll comi~ión en esa Capi.
t~Ílía'geriéraly se encuentra exce?ente en la misma, se ha
<>'fieci<lo'il continuar repres~ntandoal ramo de Guerra en el
'in:t~rdiéto propuesto por los herederos de O. José A.r?á, con
:in:otivodeÍuBexpropiaciones hechas en Montefaro (Ferrol),
8ih aumento de sueldo ni goce de otra ventaja pecuniada que
la que por su situac,ión lfl eorresJ?on,de, el Rey (q. D. g~)J Y
en su nombre la ReinaRegente del Reino, ha tenido á bien
:tesol~er'que no es 'P9si1?le acceder á lo que se 'propone, dada.
la'sittÍaci6nde excedente en que el Ínteresado ee encuentra;
y que al 'propio tiempo se manifiésteal referido teniente au-
ditor la satis~accióncon que S. M. ha visto su celo y des-
interés'e~pi:ó.ael servicio. . . .
:ó~ lreal orden lo digo 'á V. E. para su cQnocimiento y.
demás efecto,s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de júnit> ae 1901.
Señor Ca,pitán general de Galicia.
_ .••• ,&
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PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ilu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por él
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
se ha servido conceder á D.a Julia de Bartolomé Gil, huérfana
del capitán de Infantería D. José de Bartolome Cagigas, 1813
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo men-
sual disfrutaba el causante, le sertin ábonada'S por la Int:en~
-dencia militar de esa región y mano de su abuela D.s Dolo·
res Oag~gas é Iñigo. .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dioa 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.Manuel y D.a Valentina Bus-
tamante y Gómez, huérfanos solteros de las primeras nupcias
del capitán de Infantería, retirado, D. Eusebio Bustamanté
y González, las dos pagaS de tocas á que tienen derecho por
reglamento; cuyo importe de 450 pesetas, duplo de las 225
que de sueldo mensual,comoretirado,disfrutaba el causante,
lo percibirán por partes iguales en la Delegación de Hacien-
da dé la provincia de 3antander, abonándosele la suya !\
D.a Valentina por mano de la persona que acredite ser ea
tutor legal, siendo éste el único beneficio á que tienendere-
dho, por no poder coparticipar con su madrastra en el ,goce
de pensión q~e le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos 'años. Madrid
24 de junio de 1901:
WEYLEP.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Buiiremo de Guerra y Marina.
PENS.Íólms
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), yensunombrEl1aReina
Regenté dél Reino, de llcuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mcll,
ha 'tenidóá bien conceder á D.a liaría EÍ'nndina Bellido
Váldés, húérfana delteniente coronel de Infantería, retirado,
D. Serapio Bellido SátlChez, la pensión anual de 1.350 pese~
tas, que le 'corresponde con arreglo á la ley d:Q 25 de junIo
de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890(0.0. núm. 151);
la cual pensión se abonará á la interesada" por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sala,manca, mientras perma-
nezca soltera, desde el 28 de agosto de 1899, qne fué el si·
guiente día al del óbito de su padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma-
drid24 de junio de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del. Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Juana del Hoyo y Román, de
eatad9 'Viuda, huérfana del teniente coronel del regimiento
provisional de La Laguna, D. Fernando del Hoyo González
de Mesa, la pensión anual de 334'12 pesetas, regulada por
eI::sueldo de capitán que disfrutó el causante, una vez que
de teniente coronel no llegó á percibir haber alguno y que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (C. O. núm. 151); la" cual
pensión se abonará á la interesada, por la Delegación (].e Ha-
cienda de la provincia de Canarias, mientras permanezca en
fm'actual estado, desde ellO dedi<tembre de 1894, que son
los cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
contados de¡,de la fecha de su,instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:" El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Luisa Artband y Rogí, viuda
de las segundas nupcias del capitán de Infantería, retirado,
D. Eusebio Bustamante y González, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
:ll sueldo de retiro disfrutado por elcllusante; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda .:le la provincia de Santander,
desde el 12 de octubre de 1899, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'vida por
n.a Teodora Labad yBayos, villda del capitán de Infantería,
retirado, D. Juan Mendoza Pastor, en solicitud de mejora de
pensión; y teniendo en cuenta que el causante no alcanzó el
empleo de capitán, que disfrutaba al obtener el retiro, con
anterioridad al 22 de octubre de 1868, condición precisa para
que su viuda hubiera podido aspirar á la pensión del Tesoro,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida insta'ncia; debiendo atenerse, la recurrente
á lo resuelto en la real orden de 20 de juniode 1900 (D. O. nú-
mero 135).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E" muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
,
Señor Capitán ,general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y·en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marilla en 10 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la real orden de 25 de sep-
tiémbre de 1900 (D. O. núm. 212), por la que envía de revi-
sión se concede la-pensión anual de 940 pesetas á D.I1oMaría
Gregoria y n. Manuel Santana y Grós, en concepto de huér-
fanos del capitán de Caballería, retirado, D. Antonio y de
D.a Mercedes, se entienda. ampliada en el sentido de que el
huérfano D. Manuel cumplirá los 24 años de edad el 28 de
marzo de 1909, en cuya fecha deberá cesar en el goce de la
pensión, ó al obtener antes de ella empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio. ,
De, real orden lo digo á V~ E.para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán "gen,eral de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
ele
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Cartagena (Murcia), por Andrés Alcolea Villasante y consorte,
padres del segundo teniente que fué del ejército de Cuba
D,. Ramón Alcolea Jara, en solicitud de atrasos de pensión;
y teniendo en cuenta que la que se les señaló en real orden
de 24 de diciembre de 1900 (D. O. núm. 287), está ajustada
á los preceptos de las disposiciones vigentes; entre otras ti la
real orden de 15 de junio de 1898 (C. L. núm. 194), el Rey"
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, da
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo" de Gue·
rra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido desesti~
mar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de junio de 1901.
WEYLElt
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Serafina Alva-
rez Forio y termina con n.'"' Juana Núñez Rodríguez, por
los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, éOmO comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse lilos interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susódicha re-
lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueVa declaración en.
favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta,
séptima y octava regiones.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio'en 12 de abril último, promovida por el sol-
dado, retirado por inútil, Antonio Pérez Trujillo, en súplica
de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que
le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden de 13
de septiembre de 1871, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina oen 15 del corriente
RETIROS
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el paisano Miguel López Moras, domiciliado en Málaga, calle
de Eslava núm; 2, en súplica de que se le permita résidii
en esa plaza, de la que ha sido expulsado, el Rey (q. D. g.),
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con 10 expuesto por V. E. en su escrito de 13 del corriente
mes, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y
demás efectoe. Dios gu.arde á V. E. muchos años. :Madrid
24'de junio de 1961.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini~rio, promovida en 9 del actual por el auditor
de división n. rernando Solano y Vial, destinado á la Capita-
nia general de Can~rias por real orden de 14 del corriente
(D. O. núm. 128), en .súplica de que se le conceda pasar á.
situación de reemplazo, con residencia en esa capital, el
Rey (q. D. g.), Yen su nomb;re Ía Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con·
forme á lo prevenido en la real orden de 12 de. diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
21 de junio de 1901.
RESIDENCIA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra. "
PLANTILLAS
Oircular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) Yen su nombrQ
la Reina Regente del Reino! ha tenido á bien disponer que sea.
mod~ficada la plantilla del personal del Cuerpo Juddico Mi-
litar, suprimiéndose las plazas de auditor de división de este'
Ministerio y de la Capitanía general de Canatias, creándose
en esta última una de auditor de brigada. Dichas modifica-
ciones, que se tendrán en cuenta para el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, regirán desde 1.0 de julio pró-
ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V, Jl), mucholil añOi. Madrid
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D. O. núm. 187
mes, y con sujeción á ló prevénido en el real decreto de ~ de
abril de 1899 (O. L. núm. (7) yen la.realorden cir~ularde 20
de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conce· _
der al interesado, en vla de revisión, el haber ·de 30 pesetas
mensuales, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Delegación de Ha-
cienda de Oanarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB erectos. Dios guarde ti V. E. mUchos años. Madrid
24 de junIo de 190í.
WEYLER
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En 'Vista lie la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á fa'Vor del soldado, afecto al regimiento
Infanterla de España núm.. 46, Júan Caballero Rodriguez;
y resultando comprobado su estado actunl de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 25 de abril de 1898, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.~ y
7.1> de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Murcia, á partir de la fecha en
que cese ó haya cesado de percibir haperes como expectante
a retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oon~jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo: Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido al soldado que fuá del regimiento infanteria de Te·
tuán núm. 45, Emilio Antonio Colominas; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo CGn lo
informado yor el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, se ha ,servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero
del cuadro de la real orden circular cíe 14 de abril de 1896
(O.,L. núm. 93), asignándole el haber melllsual de 7'50 pe-
setas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona, á partir de la fecha en que cese de per-
cibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la tercera región.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informatio por el Oon-
sejo Supremo -de U-uerra y Marina en 14 del corriente mes,
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se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
'Visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José In.
cógnito Incógnito, al expedirsele ei retiro para San SeBastián
(Gtlipúzcoa), según real ordende 25 de abril último (D. O. nú'
mero 91), asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicios le corresponden, más 7'50 pesetas, también
mensuales, por pensión: de cruz del Mérito Militar vitalicia,
de que está en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 24 de junio de 1901.
- WEYLEB
Señor Capitán genera~dél Norte.
Señores Presidente del Consejo f?upremo de Guerra y Marina
y Director gene~alde Oarabineros.
REVISTAS
Excmo. Sr.: En 'Vista de Una instancia promovida. por
el teniente vicario del Ouerpo Eclesiástico del Ejército, reti-
rado¡ D. Ildefonso Martines Fel'nándea,- residente en esta coro
te, calle de Apodaca núm. 2. duplicado, en súplica de que
_se le autorice para pasar la revista por medio de oficio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina eJ;l14 del presente mes, se ha servido des·
estimar la petición del recurrente, por no reunir las oircuns·
tancias exigidas en el real decreto de 16 de octubre de 1882,
puesto que el tiempo de abono por razón de estudios no es
'Válido para tales efectos. '
De real orden lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Ollstil4t la Nue'Va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
SECCIÓN .DE INS'tB'O'CCIÓN y :UCL'O''t.uaD'tO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ,á lo solicitado por e~ segundo
teniente de Infanteria,.alumno de la Academia de Adminis·
tración Militar, D. Enriqu.e Fernández Gamboa y Pn1neda, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle que continú!l pri'Vlldamenteloses·
tudios de dicha Academia, con arreglo á lo dispuesto en el
arto 93 del reglamento orgánico de los expresados estableci·
mientos de enseñanza.
De real orden lo digo aV. E. para su ,conocimiento y de·
más efectos. Dibs gu~rde 1.\ V. E. muchos afios. Madrid 24
de junio de 1901, -
WEYLBB
Sefior Capitán general de' Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos d~ Guerra y Director de·la Aca-
demia de Administración Militar.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia. de Ingenieros D. Manuel Cuartero Martínez,
el Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle lit gratificación de 3 pesetas diarias,
desde 1.0 de diciembre de 1900, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 88 del reglamento orgánico de las Academias militares.
Asimismo, l!l6 h~ servido S. M. autorizar á la citada acade·
mia de Ingenieros, para que pueda reGlamar la gratificación
de este alumno, corre8pondiente ál expresado mes de diciem~
bre de 1900, en extracto adicional de carácter preferente,
como caso comprendido en el ápartádo C de~ a~t. 3~0 de la
vigente ley de presupuestos.
De leal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1901.
WEYLEB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Ingenieroe.
933
gidaeal señor coronel del regimiento, para antes del dio. 24 del
próximo mes de julio.




SEOCIÓN DI OtTERPOI DE QB.VIQ~O$ ESPECIALES
DESTINOS
En cumplimiento á lo que preceptúa la red orden de 21
del actual (l!. O. núm. U6), se dispone que el I08.rgep.to; ca-
bos y guardias que se citan en lasiguienté relación, que co-
mienza con Matías Saiz García y termina con Manuel Saave·
dra Iglesias, pasen destinados á las comandancias de la
Guardia Civil que se indican en la misma; debiendo tener
lugar ell\lta y baja respectiva en la revista del próximo mes
de julio.
Madrid 25 _de junio de 1901.
El Jefe de lo. Sección,
José Barraque¡'
cmctJ'LARES y DISPOSICIONES




Pasa destinado al Colegio de Santiago, Bin causar baja en
. el regimiento Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería, á que
pertenece, el cabo Angel González González, en reempl/¡lzo
del de su misma clase y cuerpo, Marcelino Salgado Gao, que
presta sus servicios én dicho Colegio, elcualdébera incorpo-
rarse á su regimiento con toda urgencia._
Dioa guarde á V.S. muchos años. . Madrid 25 de junio
de 1901.
Señor•••
Excmos. Seiíores Capitanes generales de la segunda, sexta y
octava regiónesy Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Sargento
Matias Saiz Garcia, de la tercera compañia de la comandan.
cia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, á la tercera de
Jaén.
Cabos
Eduardo Vitoria Rodriguez, de lá séptima de Orense, á la
tercera de Jaén.
Andrés Larregui Murné, de la segunda de Vizcaya, á la ter-
cera de Jaén.
Señor •••
Guardias de primera clase
Ei Jefe de lu. Sección,
José Ba¡'raquer
Ban'{;U1UerMadrid 25 de junio p'e 1901.
Emilio VAzquez ~r~nto, de la sé~ de Orensa, á la
tercera de Jaéu.
Manuel Saavedra Iglesias, de la séptima de Orense, á la ter-
cera de Jaén•
t08 primeros jefes de las comandancias de la Guardia
Civil, se servirán ordenar el alta y baja re~pectiva, en la re.
vista del mes de julio próximo, de los guardias, cornetas y
troml)etas que se expresan en la siguiente relación, que co-
mienza con Fernando Cozar Orzaes y termina con Benito
Argudo Picornell, los cuales pasarán á servir los destinos
que á cada uno se designa en la misma.
Madrid 25 de junio de 1901.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, séptima y octava regiones y
de las islas Can,arias y Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior •••
Excmo. Safior Capitán general de la séptima región.




Existiendo en el tercer regimiento de Montañl,l (Corufia),
una vacante de ajustador-armero. de Artillería, dotada con el
sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que
debe proveerse en un obrero aventajado de la clase de con-
tratados, de oficio herrero-cerrajero, se anuncia para conoci·
miento de los que deseen ocuparla; pudiendo los aspirantell
enterarse, por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que esta-
rá de manifiesto en las oficinas de dicho regimiento ó en
cualquier dependencia de Artilleria, de los derechos y deberes
que tienen.
Las solicitudes, escritas de pufio y letra de los interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán diri- •
© O d D sa
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Relación que se cita




Madrid Guardia 2. 0 ••••• Fernando Cozar OrzaE)s Zaragoza.'
Barcelona Otro 1.0 Francisco Holgado Pérez ; . Madrid, 1.''', de guardia 2.°.
Zaragoza..••••••••........ , Otro 2.0 ••••••••• Gabriel Campo Pérez .••.•..•.••.••.••. Barcelona. .
Norte.. • . . . • • • • . • • • . . • . . • •• Otro............ Domingo Hernández Hernández. .... •• • •. Oviedo.
Guadalajara Otro.•••••.•.•.. D. Pedro Caraballo de la.Gala.•••••..... Norte,
Málaga .•••••.••.••..•••.•. Otro ••••..•••••. Leonardo Leal Puerto ..• · Jaén.
Idem••••.•••••••••..•.••. Otro•••..•.•.•.• Rafael Claro Zaya ....•.•••••••........ ldem.
Sur. ••••••..•••••••••..•.. Otro ;,.. Uirílo Rodríguez Expósito. • . . . . . • . • . . •. Valencia.
Jaén ...••.•.••.••.•••••••. Otro•.•.••..•.•. Marcial González Duarte .•.•.••••.•••.• Canarias.
Teruel. .•••••••••••.••.•••• Otro ••..•...•••.. ~ebastiánPalIás Paul ..•.••••••••...•.• Léri4a,2.a
- Otro... .... .. . .. Jer6nimo Hernández Martín. .. . • .. • .. • . .--
Qtrn•••••••••••• Manuel -Martinez -Hueso ...•••••••••••..
Otro •....••.• ; •. .MBnuel González Garcla.. r •••••••••••••
Otro. • . • . . • • • • •. Antonio Gallardo Fernández:•••••••••...
Otro. • • • • • .. • • •• Francisco Castro Prados .
Otro. . • • . . • • • . •. Angel'Martín Gallego ; ••..•...•.
. Otro .. .- • .. • • • . .. FranciEco Azcó Soler .
Norte •. ; ....••••... !. ••••••• Otro •••••••••.•• ~:1anuel Iglesias Expós~to..••••••..•.•.•
Otro •••..••••.•• José González Arias.•.••••••• -••..•.•••• O . d
Otro••.••.••••.. Pedro Luna Lirio........ ••... . .••. . •.• Vle o.
Otro •••••••••••• Clemente Cañizos López.••••••.••.•••..
Otro •••.•••••••. Juan González Vázquez •..••.••••.••...
Otro. • . • • • • • . • .. Manuel ~errano Rubio ••••••••••••.•..•
Otro. • • . • • • • • • •• Emilio González Arias .•.•••••••.•••••.
Otro .•• -•••••••.. José Martín Sanz...•••..•••••••.....••
Sur. • . • • • • . • • • • • • • . . • • • • •• Otro............ Oésar Alvarez Garcia ...••.•.••••.••.••.
Idem...•••••••••••.••••••• Otro •••.•••••••• Angel Guillem Julián.•••.•..••••••.••.
Idem....•••••.•••••••...•• Otro ••.••••••..• Manuel Esteban Ruiz ••.••••.•••..•••.•
Coruña. . . . . • • • • . . . . • . . . • •. Corneta......... José Salgado Fernández. • • • • • • • . • • • • • •• Orense.
CABALLERÍA
Colegio para oficiales (lnfan- _.
tería)....••.........•.... Guardia 2.°•..•• BIas Corral Castillo Granada.
Barcelona , Otro 1.0 Hipólito Aguado Muga León, de guardia 2.0
Caballería .•••••...••.••••• Otro 2.° .••.••••• lj'elipe Barrera Múrciego•.......••••.••. León. -
Tarragona ..• .- • • . • • . • • • • • • .• Otro............ Patricio Garcia Roldán.••..••••••.••• ;. Barcelona.
Barcelona. . . . . . . . . . .. . . . . •. Otro............ Francisco Sosa Gordillo. • • • • • • .• . . . • • .• Badajoz.
Murcia. . • . • • • • • • • • • • • • • . •• Otro............ Benito Argudo Picornell •• . •• • • • • • . • • •• Barcelona.
I
Madrid 25 de junio de 1901.
OOQ--=
Barraquer
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia,()ivil los individuos que se expresan en la siguien-
te relación, que comienza con Eugenio Alvarez Lozano y ter-
mina con Eufemio Gutiérrez Sánchez, se les concede ingreso
en dicho cuerpo, con destino á las comandancias que en la
citada relación se consigna, debiendo verificarse el alta y
baja respectiva en la próxima revista del meS de julio.
Dios guarde á V. •. muchos añ'os~ Madrid 25 de junio
. de 1901.
El Jefe de la Seceión,
José" Barraquer .
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y de
las islas Baleares y Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra.
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, ' ¡Guardia 2.0 •••• :. Eugenio Alvarez Lozano.; ••••••••• Oviedo.
Colegio de Guardias Jóvenes ••• o ••• o' o •• Otro. ,..•••••••• Federico Rodriguez Fer~ero.•••••••• ldem.
, ' , Corneta.•••••••• Joaquin Martinez Celamo••...••.•• Córdoba. ,
Otro •••••••••••• José Martinez Zamorano .•.•.•.•••. Pontevedra.
Licenciado ab.oIuto.• o ••• o ••••••••• o • • • :. Florentino Gaxcia Rodriguez.••••••. Oviedó.
Idem .•...•. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :. Enrique González Carayo!. • • • • • • . •. ldem.
Reg. luf.a. Rva. de Ronda núm. 112 ••••• Soldado•.••••••. Francisco Fernández González .••••• Jaén.
Licenciado absoluto..•...• ~.. ••.. •••••• » Francisco Catalán Sánchez••.••..•. Oviedo.
Sección de tropa de la Academia de Ing.s.. Corneta••••••••• Gabino Diaz García.•..•••.•.•••..• Idem.
Brig.- de tropas de Sanidad Militar ••..•. Cabo Gregorio Liria Herrerall•..•••••••.• Norte (14.° Tercio).
l.er bón. de Montaña.. .. Otro Manuel Rodríguez Gareia Oviedó. ' ,
4.° l'eg. de Zapadores Minadores ••.•••••• Otro .•.••••••••• Antonio Navarro Palazón ••.•.••••• Sur (14.0 Tercio).
Bón., Caz. de Alfonso XIl núm. 15... o ••• &>ldado ••••••••• Manuel Cuadrado Oalvo•.•••••••••• Zaragoza.
Licenciado absoluto.. • •••••• •.• ••• .•••• :. Eulogio Ollero Ruiz ••••••••••.•••• Jaén.
c.n liq.a del bón. Caz. de Cuba nÚm. 17 .. Sargento Julio Bretón Moreno Oviedo.
Beg. Inf.a de Isabel II núm. 32•...••••. Cabo.••••••.•.•• Franoisoo Pedrero Vara•.••.••••••'. ldem. '
Idem..••...•...•.•••••. ,••.•••••••••. Corneta .••..•••• Agapito AlonBo Palomar ..• ,••••••• '. Norte (14.° Tercio).
ldem id. de León núm. 38 .••..••••••••. Cabo..•••••••.•• Manuel Hernández Sánchez.••..... Sur (14~0 Tercio).
ldem id. Rva. de Jaén núm. 58 Otro Matias Garcia Moya Jaén.
Idem id. de Ramales núm. 73 Otro Pedro Catalán Castro ldem.
Comisión' liquidadora del bón. Caz. expe· ' ,
dicionl;l.r~o, \le,Filipinas núm. 10.•••••• Otro ••••.••••••• Serafin Servera Ramis.••••••...••• Oviedo..
oReg. lnf.a Rva. de Flandes núm. 82 ••••• Otro ..••••.••••• Julián Jiménez López••••••••••.•. Idem.
Licenciado absoluto.. • . . . • • • • . • • • • • • • • • lt Segundo González Rubio.••••.•.••. Idem.
2. o reg. de Zapadores Minadores••••••••• Cabo.••.•••.•.•• Casimiro de Pablos Encinas•••••.•• Idem.
3.er Depósito Rva. de Artillerill. ~ ••• : ••• Otro ••••.••..••• Andrés Jodar Marin ..•..••.••...•• Jaén.
Bón. Cazaderes de Canarias•.••••••••••• Otro •••....••••• Andrés Bravo Aguilar•.•.••.•••••. Idem.
4.° reg. de Zapadores Minadores•••••••.• Otro•••••••••••• José Noya Perelló ••...••••.••.•... Norte (14.° Tercio)
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm.,S .• oo Otro •. oo Nicolás !lundain Ayerra Idem. .
Depósito Rva. Art.l\ de Baleares Otro Jaime Febrer Mestres oo Idem.
, ego Inf.a de Soria núm. 9 Otro oo Diego Muñoz Repi€o Jaén.
4.° Mn. Artilleria de Plaza•.•..•.•••.•. Solda.do••••••••• Francisco Pérez San José ••••....•. aviado.
'Reg. Inf.a Rva. de Zafra núm. 71. ••••••• Otro.•••.••••••• Antonio Dominguez Sierra .••.••••• Jaén.
Licenciado absoluto.. . • . • . • • . • • • • • • • . • . » J OEé Ruz Muñoz.................. Idem.
Reg. lnf.a Rva. de Salamanca núm. 108•. Soldado•.•••••.. Pedro Hernández Hernández•..•••. Oviedo'.
Licenciado absoluto.................... :. Mariano Lagraña Aguilera Jaén.
C.n liqu" del bón. Principado~deAsturias. Soldado••••••••• Secundino Calvo Garcia......••••• Oviedo.
Reg. Cab.a Rva. de Valladolid núm. 13 •• Otro•••.•••••••. Paulin? Ferrero Prieto.••••.••.•••• Idem.
4.0 reg. de Zapadores Minadores •••••••. Otro .•••....•••. Herac!Io Bárgenas Ruiz ..••••••••.• Idem.
Reg. lnf.a de la Reina núm. 2....••••••. Otro .•••....•.•• FrancIsco PrIeto Méndez•••••.•••. , Jaén.
2.0 Depósito RVIl. de Ingenieros••••••••• Otro ..•••••••••• Andrés RodriguezVega .••••••.•••• Idem.
Bón de Ferrocarriles .••..••••••.••••••• Otro •••••••••••. José ~odr!guez~óngora Norte (14.° Tercio).
Reg. Inf.a Rva. de Baleares núm. 1. Otro Gabnel RIera Rlera Guadalajara.
ldem id. de Logroño núm. 57 Otro •••.••••.•• • Pedro Ló~ez Bozalon~o.•.••••••••• Oviedo.
ldem id. de Cáceres núm. 96 •.•••••••••• Otro.•.••••••..• J~aquin Slmancas Qumtana.••....• Jaén.
2.0 reg. de Zapadores Minadores Otro Ricard? Moyana Guerra No;rte (14.° Tercio).
Reg. Inf.a RVIl. de Baleares núm. 2 •••••. Otro · Juan Garcia Mo~l. •.•••••..•••.••. Jaen.
Bón. Caz. de las Navas núm. 10•..•••••• Otro•••••••••••• P~dro Castalls Vlves .•••.••••••••• Norte (14.° Tercio).
Reg. Inf." Rva. de Baleares núm. 1 •••••• Otro .•.•••.••••• MIguel Capellá. Creus•••••.•••••••• Oviedo.
Idem id. de AlmanBa núm. 18 ..•••••••. Otro .•.•••.••••. Teodoro del Prado Martin .•..•••••• Idem.
Idem id. del Rey núm. 1. ......•....... Otro .•..•••••••• Pedro Ro.mero Hierra....•....••••.. Norte (14.° Tercio).
ldem id. de Tetuán núm. 45 oo Otro Rafa~l GIl Ma-rin Jaén.
ldero id. Rva. de Castel1ón núm. 74••••. Otro: ••••••••.•• Domu?-go G~cón Artola .•.•....•.. Idero.
Idem . • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • . • . • • • • • • •• Otro .••••••••••• Fra~clsco4IXán.Ofrecio. , •.•.•••••• Oviedo.
l.er reg. de Zapadores Minadores Otro Juhá~ DeClmavilla Saldafia N0:te (14.° Tercio).
Reg. Inta Rva. de Salamanca núm. 108.• Otro Brauho Manzano López•. " .••••••• OVIedo.
4.0 Depósito Rva. de Ing~nieros oo Otro Bue~aventuraTorné ~ueralt Idem.
5.0 Depósito Rva. de Artillería ..•••••••. Otro •••••••••••• Marlan.o Delgado Ibánez••••••••••• Idem •.
5.0 Mn. In1.a d.e Montaña Otro CuSto~IOElena Herrero Su~ (14.° Tercio).
Zona ReclutaIDlento de PalenCla núm. 44. Otro.•••.••••••• Ig,naclO Gómez Zapatero•.••••••••• OVledo.
2.0. brig.lI. de tropas de Admón. Militar ••• Otro .•••••••••.• N:<'Jolás Honorato Calzada•••••••••• Norte (14.° Tercio).
2.0 Depósito Rva. de Artillería Otro •• oo Rafael Martú;ez Mengíbar Jaén.
2.0 idem id. de Ingenieros ••••••••.••••. Otro .••••••••••• Anselmo MUDOZ Calero•••••••.•••• ldem.
Reg. Inf.a de Baleares núm. 1.••••••••••• Otro •• : ••••••.•• Pedro !v.Iazanet F&rrer Norte (14.° Tercio).
Bón. Caz. de Estella núm. 14 ••••••••••• Otro •••••••••••• Loren~o Garcia. Izquierdo •••••••••• Oviedo.
2.0 bón. Artillería de Plaza Otro Antomo .Mas RIgÓ Norte (14.° Tercio).
Reg. Inf.n Rva. de Baleares núm. 2 •••• o' Otro............ Pedro MI.r Sal?n. . • • • • . • • • •• • • • • •. Oviedo.
Licenciádo absoluto.................... ~ José MolIna Jlménez .•••.••••••••• Jaén.
6.0 Depósito Rva. de Artilleria ••••••••.• Soldado.•••• o ••• Juan Cruz Garcia Garde .•.•.••.••• Oviedo.
Rag. InVz Rva. de Ciudad Real núm. 83.• Otro•••••••••••• José .M.artiDez Arias .•••••.•..••••• Idem.
Licenciado absoluto.. .•.••• •• • • ••••• ••• ~ R'emlglO Lobato Zamarefio••••••••. Idem.
;Reg. Inf.a de Almansa núm. 18•••• o •••• Soldado••••••••• Mannel. Calvo ~imón •••••••••••• o'. Idem.
~,o Depó¡,¡ito Ry3. d(l ArtiUedl\ .... " ti •• Otro "". n ..... Ml;\rS1u·tto ~erl¡nchefl Arroyo...... o • ldem.
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S.er Mn. ArtilleriA de Plaza•.••'..••••.•. Soldado.••.•.•.• Alejandro Araujo Núñez.••.•• :: ••• Oviado.
Licenciado absoluto.. . . . • • . • • •• •• • • . • • • » Isidro. Novella Ventimilla....•••••• ' J~~p'.
6.°Depósito Rva. de Artillería .. : ..•..••• Soldado '..••.• Feliciano Rojo Martinez ••.••••••• , Oviedo.
Reg. InP Rva. de Castellón núm. 74 Otro Miguel Salvador NoveBa Norte (14.0 Tercio).
Idem id. de Guipúzcoa núm. 53..•••..•. ¡Otro•••••...••.. José Zamora Domenech...•..•.•••• Sur (14.° Tercio).
7.° Depósito Rva. de Artilleda .•.••••.•• Otro •••••••••••• Eelipe Cordero Cordero Idem.
5.° idem id. de Ingenieros Otro Juaó I:báñez Esteban Oviedo. .
Licendado absoluto '.. ~'. Domingo.Iglesias Barallobre Idem~ .
C.n liq.a de cuerpos disueltos de Ultramar. Soldado••••••••• Vicente Acebedo Fernández •••• , ••• Idem. .. .
6.° Depósito Rva. de Ingenieros ••••••••. Otro •.•••••••••. Tomás Domingo Domingo .•••••••. Norte (14.Q Tercio).
6.° bón. Artilleda de Plaza •••.••••••••. Otro •••••••••••• Máximo lriarte Iriarte •.•.•.••••.... Oviedo.
Reg. Inf.a Rva. de Salamanca nÚm.·1Q8.. 9tro•• '" ••••••• Julián Garcia Rodríguez•••.••••••• Jaén.
Licenciado absoluto•.••••••••..'. •.•..•••. :t Arturo Gómez Recas...........•••• Cordoba (de corneta).
Idem....•.••••••.••...•••..••••'. .••. :t Marcelino Argüell~s .Fernández.·•••. Caballería de Tarrasona.
l.er Depósit-o Rva. de Artilleria Sal'gento •••••••• César Montalván Mazas Idem del 14.0 Tercio.
Beg. Cl.lb.a Rva. de Sevilla núm. 4....••• Cabo.••••••••••. Rafael Rosendo Joaquin .•••••••••• ldem de Cádiz. "
Idero id. de Alcázar núm. 3...••••••••••• Otro.••••••••••• Santos Guerra Brañas..•.•••••••••• ldero de Málaga.
Licenciado absoluf:o ..•.•.•'••••'•••.•'. •• . » Fermin Montejano Col'tés ....•••..• Idem de Murcia.
Reg. Cab.a Rva. de Cádiz núm. 5· Soldado Lorenzo Luque Montes ~' ldem del 14.° 'rerclo.
S,er rég.·Art. a de Montaña.•.•..•.••...• Otro.•••.••••••• José·Fernández de Santa.-.••.•••••• Idem....
Beg. Rva. Caballería de Málaga núm. 7•• Otro ...••.•• ·• _•. Francisco Civico Carretero ••••••••• Caballer~a de Murcia.
Bag. Cazadores de Almansa núm. 13.•••• Otro Eufemio Gutiérrez Sánchez.••••••• rdero: .
Madrid 25 de mayo de 1-901.
ntPBENTA y LIToáRAFfA DEL DEPÓSITO Dll;LA GUEB&A
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